









Uvođenjem novih programa i sadržaja u školama Hrvatske otvaraju 
se mogućnosti u dodatnom angažiranju mladih prema cjeloživotnom 
učenju. Redovita nastava i izvannastavni oblici organiziranja učenika 
šansa su za bolju društvenu integraciju i temelj suvremenog obrazova­
nja. Glazbenu umjetnost približit ćemo fenomenu cjeloživotnog učenja 
tako da istaknemo važnost koju glazba ima u životu, obrazovanju i 
ljudskoj kulturi. Glazbenim odgojem (kulturom) potiče se i podupire 
razvitak osobnosti s ciljem da se omogući vrednovanje i prosuđivanje 
umjetničkog dobra te potakne stvaralaštvo. Suvremena je tendencija 
nastave da osposobi učenike za neprestano učenje, samostalno istraži­
vanje i kritičko promišljanje svih aspekata života. Na tragu toga, opi­
sat ćemo interakciju i multidisciplinarni pristup glazbene i dramske 
umjetnosti kojim se utječe na spoznajno-vrijednosni te kreativno-stva­
ralački razvoj učeničkog potencijala.
Ključne  riječi: glazba, odgoj, obrazovanje, izvannastavne aktivnosti, 
dramska umjetnost, multidisciplinarni pristup, inter-
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informativnih  i  spoznajnih dostignuća,  ali  i  nova uloga čovjeka kroz 





društvo  traže  socijalna,  ekonomska  i  posebice  spoznajno-vrijednosna 
rješenja za poboljšanje kvalitete življenja. upravo obrazovanjem nove 
generacije stječu (ili bi tako trebalo biti) mogućnost prepoznavanja vri-
















1. Glazbeno (umjetničko) djelo: sinonim cjeloživotnog 





umjetničko  djelo  proizvod  je  ljudske  djelatnosti,  jedinstveno  i 
neponovljivo, posljedica djelovanja, stvaranja čovjeka i njegova inte-





























stvarateljem društvenog  i  osobnog  identiteta,  odnosno biva  »gradite-
ljem kulture« (Eagleton, 2002).
2. Učenik u procesu glazbenog obrazovanja 











predmetom glazbene  kulture  te  posebice  programima  izvannastavnih 
glazbenih  aktivnosti.  u  sklopu  općeg  obrazovanja  glazbena  nastava 
učenicima  pruža  mogućnost  da  zvučne  pojave  svoje  okoline  raspo-













uz  redovitu nastavu na kojoj  se  stječu osnove glazbene kulture, 

















3. Izvannastavne aktivnosti: 















jim sadržajima  te aktivnostima bliže  izvornoj  stvarnosti, potrebama  i 
željama učenika, a svojom otvorenošću pridonose nadograđivanju nji-
hove  osobnosti  i  stvaraju  uvjete  za  kulturni  napredak,  ali  i  očuvanje 
te promicanje kulturalne raznolikosti. učenik svojom organiziranošću, 
angažiranošću, aktivnošću, inicijativom i samostalnošću doprinosi kva-















Smatramo  da  se  ulaskom  izvannastavnih  aktivnosti  u  okvir  dje-

























4. projekt »tvoja staza«: korelacija glazbene 






























●  Entuzijazam učitelja ogleda se u volji,  želji,  trudu  i zalaganju 
kako bi projekt zaživio;
●  Timski  rad  obuhvaća  planiranje međusobne  suradnje  učitelja/
učiteljica glazbene kulture, likovne kulture, tjelesno-zdravstve-
ne kulture  te  ravnatelja-ravnateljice; podijele  se uloge  i  zadu-
ženja među učiteljima-učiteljicama; afirmacijom timskog rada 
olakšava se provođenje aktivnosti i svih događanja vezanih uz 
projekt  (planiranje  i  prezentacija);  samo  zajedničkim,  smisle-
nim,  organiziranim  i  planiranim  radom moći  će  se  realizirati 
veći projekti.




tjelesne  i  zdravstvene  kulture  (plesne  točke),  učitelj  tehničke  kulture 





































●  Razviti  sposobnosti  i  vještine  učenika,  osposobiti  učenike  za 
kritičko promišljanje, formirati predodžbu o mjuziklu, uvježbati 
govorene i pjevane dijaloge u mjuziklu te plesne koreografije, 
navikavati učenike na  točnost  izvedbe,  izgrađivati  stav prema 
svijetu koji ih okružuje, sebi i drugima;















































































Tijek rada: Vođenom  imaginacijom,  koju  prati  skladba, muški  i 
ženski  sudionici  istodobno smišljaju mušku i žensku verziju  ljubavne 
priče… Ljetna je večer, zvjezdano nebo, prepuna riva; grupice djevo­
jaka i mladića pogledavaju se, smiju i nešto si dobacuju. Na sceni su 
samo Marko  i Ana,  a  gluma počinje  prije  glazbe,  njihovim znakovi-
tim pogledavanjem. Prvo pratimo njezinu verziju događaja – on prilazi 
njoj, zbunjeno je pozdravi pa se odmakne korak; slijedi njegova verzija 
u kojoj ona prilazi njemu i počinje govoriti, bez prestanka, dok on u 
nedoumici gleda okolo. Upoznaju se rukujući se i gledajući se u oči, 
spuštaju pogled, pogledaju se još dvaput (prateći glazbu) dugim, zna­
kovitim pogledima. U nastavku skladbe on daje svoju verziju nastavka 
priče; ona i dalje govori bez prestanka, gleda ga bez prestanka, nepre­
stano mu se približavajući, i na kraju ga uhvati za ruku, a on je pomalo 
zbunjen, no ponaša se kao da mu je svejedno. U njezinoj verziji priče 
ona šuti, a on joj nešto govori i pokušava je nasmijati, češka se iza uha, 
što mu je zapravo isprika da joj stavi ruku na rame. Slijedi dug pogled 




















rukom i kažiprstom (To bit će tvoja staza…), slijedi skakutanje na mjes-
tu uz mahanje rukama sa stisnutim šakama (…tko zna što sutra sprema 
ti…), pokazivanje različitih smjerova, uzdignutim rukama i ispruženim 
kažiprstom (…taj put bez putokaza…) i nekoliko odlučnih koraka na-
prijed (…nekamo vodi ipak znaj…). Dok članovi zbora miruju naslo-
njeni  jedni na druge,  članovi dramske  skupine  izvode  svoj dio. Zbor 
ponovno počinje izvoditi svoj dio u dijelu pjesme (… daj odmahni lije­
vom rukom, daj odmahni desnom rukom), kada odmahuju lijevom i des-
nom rukom, slijedi nekoliko odlučnih koraka naprijed (…i čvrsto kreni 
dalje…),  traženje  nečega okretanjem glave oko  sebe  i  trčanje  za  tim 
nečujnim zvukom (…za nečujnim nekim zvukom…) i potpuno usporen 
pokret koraka na mjestu (…kreni stazom koje nema…). Slijedi refren i 
ponavljanje koreografije iz refrena.
●  Naslov broja: lJUbAvNA MEloDIJA (vokalno-instrumen-
talni song, kraj priče, svi su izvođači na pozornici)
Zbor je na sceni, kao i glavni likovi. Ana i Marko u sebi nose svoju 











razmišljanja svih zaljubljenih tinejdžera ( …Ne, ne, ne mogu bez tebe, 
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The introduction of new curricula and contents to the schools in Croatia has 
opened the possibilities of involving the youth in lifelong learning. Regular classes 
and extracurricular activities are an opportunity for better social integration and 
the very foundation of contemporary education. The authoress brings the art of mu­
sic closer to the phenomenon of lifelong learning by highlighting the importance 
that music has in one’s life, education and culture. Music education (culture) both 
encourages and supports the development of personality with the purpose of both 
facilitating one’s ability to judge and appraise a work of art, and stimulating one’s 
creativity. Enabling students to continually learn, to conduct research independ­
ently and to critically reflect on all the aspects of life are the tendencies of today’s 
teaching. Following this line of thought, the authoress describes the interaction 
and multidisciplinary approach of the arts of music and drama, which help to influ­
ence the cognitive-value and creative development of the student’s potentials.
Key  words: music, education, extracurricular activities, the art of drama, multi­
disciplinary approach, interaction
